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 چکیده
دسيبی ايؼتگبُ ًوًَِ ثشداسی دس  41 آة ّذف اص ايي تحمیك ؿٌبػبيي خبًَادُ ّبی لاسٍ هبّیبى دس لايِ ّبی ػغحي
 0931هبُ ػبل  اسديجْـت دس ُػِ سٍصيه دٍسُ . ثذيي هٌظَس عي هي ثبؿذهحذٍدُ ی ؿشق اػتبى ّشهضگبى ، ػوبى
هیىشٍى ٍ ثلَست وـؾ هَسة،  005تَػظ تَس ثًَگَ ثب چـوِ ی  ٍ خذاگبًِّبی اًتخبة ؿذُ ثِ كَست اص ايؼتگبُ 
هحیغي هَسد هغبلؼِ ػجبست ثَدًذ اص: فبوتَسّبی . ًوًَِ ثشداسی كَست گشفت  01 yaltnarP تَػظ ؿٌبٍس تبيلٌذی
 ثجت گشديذ. اًذاصُ گیشی ٍ ُ ّش ايؼتگبوِ ثِ عَس خذاگبًِ دس  HPدهب، ؿَسی ٍ 
ثجت گشديذ. دس ايي پظٍّؾ، فشاٍاًي لاسٍ هبّي دس لايِ ّبی لغؼِ  521ًوًَِ ّبی لاسٍ خوغ آٍسی ؿذُ تؼذاد 
ثِ ؿٌبػبئي ؿذُ دس ايي تحمیك، ًوًَِ ّبی غبلت  ػغحي ًؼجت ثِ خَسيبت ثِ كَست هؼٌي داسی ووتش هي ثبؿذ. 
دسكذ ًوًَِ ّب  54هدوَػب  هي ثبؿٌذ وِؿَست هبّیبى ٍ ًین هٌمبس هبّیبى   ، ىآًچَی هبّیبى، ثضهبّیب تشاون تشتیت
داسای ثیـتشيي  21 داسای ثیـتشيي تٌَع ٍ ايؼتگبُ 31ٍ  01ٍ  3ّبی  ٌذ. دس ايي تحمیك ايؼتگبُّسا تـىیل هي د
ٍهبّیبى دس هشحلِ ثؼذ اص ّب  لاسٍی هـبّذُ ًـذ ٍ دسهدوَع ثیـتش لاس فشاٍاًي ثَد. ػلاٍُ ثشآى دس ثؼضي اص ايؼتگبُ
 ًَتَوَسد لشاس داؿتٌذ. خویذگي
 
 ]ى ، ثٌذسػجبع ، فشاٍاًي ، خلَكیبت هَسفَهتشيهايىتیَپلاًىتَ:  کلیدی واژگان
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 مقدمه. 0
دسثیي گشٍُ ّبی هختلف خبًَساى ؿابيذ هابّي ّاب اص 
س تأهیي دخولِ هْوتشيي هْشُ داساى ثِ خْت اّویت 
اّویت . ذٌثخؾ هْوي اص پشٍتئي هَسد ًیبص اًؼبى ثبؿ
يمیٌب ووتش اص اًَاع ثبلغ ًجَدُ ٍ ثِ  هبّي ؿٌبػبيي لاسٍ
سا ب ّا  هابّي  لاسٍثؼایبسی اص داًـاوٌذاى  ػلتّویي 
ّبی  پلاًىتَى ٍ اص خولِ تحت ػٌَاى ايىتیَپلاًىتَى 
. ػلت اياي ًبهگازاسی ثاِ ثش ؿوشدُ اًذخبًَسی  هَلت
 ّبی دلیل فمذاى لذست ؿٌبی فؼبل ٍ همبثلِ ثب خشيبى
هبّي ثِ ّوشاُ خشيبى آة ثِ ّش  ضؼیف ٍ حشوت لاسٍ
خَسّاب ٍ خلایح ّابی . ) 4002 ,sieL (ػَ هي ثبؿاذ 
ثِ ػلت ووتش لشاس داؿاتي دس هؼاشم وَچه ػبحلي 
ي هٌبػات يّاب  هىابى ديذ ؿىبسچیبى ٍ غزای وبفي،  
هاي ثبؿاذ.  پشٍسؽ لاسٍ هبّیبى دسيابيي تىثیش ٍ ثشای 
ثاب دس ثاِ عاَس غشياضی، هبّي ّب ؿبيذ ثِ ّویي ػلت 
ي دس هىبى ّابی هـخلاي ًظش گشفتي خشيبى ّبی آث
 دس آيٌذُ لاسٍ خبسج ؿاذُ اص هي ًوبيٌذ تب گزاسی  تخن
 لااشاس گیشًااذ  يًَصادگاابّي هٌبػااج  هىاابى تخاان دس 
 یثلٌااذ ٍ يپؼاات. ))8002,yffuD dna gnieoB(
 یّاب  تاَد ُ ثبد، ٍصؽ آة، هختلف بًبتيخش ب،يثؼتشدس
 لاسٍ پاشاوٌؾ  دس هْن یفبوتَسّب خولِ صا آة هختلف
 ). 9002 ,ssorcroN(اػت بىیهبّ
خَد سا ثِ هشٍس ویؼِ ی صسدُ  ،ثؼذ اص تفشيخ هبّيلاسٍ
ٌذ. هشحلِ ٌو ٍ ؿشٍع ثِ سؿذ هيًوَدُ  هلشف صهبى 
لجاال اص خویااذگي ثخااؾ ػااِ هاابّي اص ی لاسٍی 
، خویاااااذگي  )egats noixeferP( ًَتَواااااَسد
ثؼاااذ اص خویاااذگي  ) ٍegats noixelF(ًَتَواااَسد
اياي تـىیل هي ؿَد.  )egatS noixelftsoP(ًَتَوَسد
ًتْابيي تمؼین ثٌذی ثشاػبع دسخِ خویذگي لؼوت ا
 & sieL(. اػات ًَتَوَسد دسعَل تىاَيي ثبلاِ دهاي 
اؿؼِ ی ثبلاِ  ،هشاحل لاسٍی دس پبيبى )0002 ,nosraC
ؿىل گیاشی ؿشٍع ثِ ؿىل گشفتِ ٍ فلغ ّب  لاًّب وبه
ثِ ؿىل ٍالذيي خاَد اابّش هاي ٍلاسٍ ون ون ًوَدُ 
لاسٍ خاَاى داسای لاذست ؿاٌبی  دس ايي هشحلا  ِؿَد. 
صٍپلاًىتًَي هَلت خابسج ؿذُ اػت ٍ اصس حبلت فؼبل 
تغییاشات ًَتَواَسد اص  .)8002 ,sdrahciR( ؿذُ اػت
ثاب ثذػات  ٍيظگي اكلي هشاحل ًوَ لاسٍ هبّي اػات. 
آٍسدى اعلاػبت اص پبيؾ ٍ ثشسػي ايىتیَپلاًىتاَى ّاب 
هي تَاى تغییاشات اٍلیاِ ٍ صٍد ٌّگابم اوَػیؼاتن سا 
 هغبلؼِثب  )8002 ,yffuD dna gnieoB(. تـخیق داد
لاسٍ هبّي دس ّش هٌغمِ، تلاوین گیاشی  بئشرخ صُاًذا
ٍ تابثیش كایذ ٍ كایبدی هذيشيت هغلَثي دس خلَف 
اػاتفبدُ ّاش هٌغماِ  ؿایلاتي رخابيش ثش یشی گ هبّي
ايىتئَپلاًىتاَى  تشاون ٍ تٌَع  ثٌبثشايي هغبلؼِ ًوَد. 
 اسصؽ يیای تؼ ثا  ِ فشاٍاًاي ووه  دس هٌبثغ هختلف، ّب
 تیا خوؼ ييبيا پَصخبئي ؿیلاتي ٍ هیضاى هدبص كیذ ٍ 
 dna htimS( ًوبيااذ دس ّااش هٌغمااِ هااي  يهاابّ
 .)7791 ,nosdrahciR
ثشسػي لاسٍ ثشای اٍلیي ثبس ًؼجت ثِ   nelleNدس ايشاى 
ّابی  ػبلثیي س دهبّیبى خلیح فبسع ٍ دسيبی ػوبى 
الاذام ًواَد. دس تحمیاك ٍی هیلادی  4691ٍ  3691
اًتخابة ؿاذُ دس ايؼاتگبُ  13ًوًَاِ ّابی غبلات دس 
ػاَاحل لؼوت ّبی ؿوبلي خلیح فبسع ٍ حبؿیِ ی 
ايشاى سا خابًَادُ ّابی گبٍهبّیابى، ػابسديي هبّیابى، 
ايؼاتگبُ  73ػٌگؼشهبّیبى ٍ ًوًَاِ ّابيي غبلات دس 
شثاي) سا خابًَادُ ّابی گبٍهبّیابى غخٌَثي (ػاَاحل 
 , nelleN( دسيابيي ٍوبسديٌابل هبّیابى هؼشفاي واشد 
 ).3791
هبّیاابى  لاسٍ   Alikhanهاایلادی  6791دس ػاابل 
ػَاحل غشثي پبوؼتبى سا ثشسػي ٍ خبًَادُ ّبی غبلت 
سا ػبسديي هبّیبى، فبًَع هبّیابى ٍ آًچاَی هبّیابى 
هشواض ػلاَم ؿایلاتي ٍ دسيابئي ػوابى  ،هؼشفاي واشد
تحمیمبت پشاوٌذُ ای دس هَسد هبّیبى آة  ))CSFMO
عاي  ٍّبی ػبحلي ٍ خَسيبت وـَس ػوبى اًدبم دادُ 
ايي ثشسػي ػبسديي هبّیابى ٍ تاَى هبّیابى، ثؼٌاَاى 
 ajaragnahT( خبًَادُ ّبی غبلت هٌغمِ هؼشفي ؿذًذ
دس آة ّاابی خلاایح فاابسع ٍ ). 0991 ,yrsiA dna
 خَسيبت اػتبى ّبی خَصػتبى ٍ ثَؿْش ّان هغبلؼابت 
اخیاش كاَست گشفتاِ واِ دس  ِ دس دّا پشاوٌاذُ ای 
خابًَادُ ی گابٍ هبّیابى ٍ ػابسديي  هدواَع آى ّاب
هبّیبى ثِ ّوشاُ خبًَادُ ّبی ديگش اص خولاِ خابًَادُ 
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. دّمابى 7731(سثبًي ّب،  هؼشفي ؿذُ اًذ.ّبی غبلت 
 ).8731، ٍ ثختیبسی . ػَفي1831هذيؼِ، 
لاسٍ ٍ تشاون ايي هغبلؼِ ثب ّذف ثشسػي هیضاى تٌَع 
ٍ  هبّیبى دس آة ّبی دٍس اص ػبحل دسيبی ػوبى
هـخق وشدى خبًَادُ ّبيي وِ ثیـتشيي فشاٍاًي سا 
، ثِ هٌظَس هذيشيت ثْتش هٌبثغ دس ايي حَصُ داسًذ
 ؿیلاتي كَست پزيشفتِ اػت.
 
 هامواد و روش . 2
ثشسػي حبضش دس آة ّبی ػغحي ٍ دٍس اص ػبحل 
بى ّشهضگبى كَست خلیح ػوبى ٍ دس هحذٍدُ ی اػت
دس  ) 1ايؼتگبُ (ؿىل  41اص ًوًَِ ثشداسی گشفتِ اػت. 
 ٍ  0931اسديجْـت هبُ  32الي  12ػِ سٍص  َلع
، الف 2(ؿىل  01 yaltnarPتَػظ وـتي تبيلٌذی 
اًدبم ؿذ. خوغ آٍسی ًوًَِ ّب ثَػیلِ ی تَس الي د) 
هیىشٍى اًدبم  005يه للَی ثًَگَ ثب اًذاصُ چـوِ 
گشفت. دس ًوًَِ ثشداسی ثب تٌظین عَل ػین ٍوٌتشل 
دسخِ ثب اػتفبدُ اص  54صاٍيِ ی وـؾ دس هحذٍدُ ی 
صاٍيِ ػٌح، ػیؼتن ًوًَِ گیشی ًضديه ػغح لشاس 
 01ٍ هتشی ًضديه ػغح آة)  0/5گشفت (حذٍد 
دلیمِ وـؾ هَسة ٍ يىٌَاخت ثب حذالل ػشػت 
ًبت) اًدبم گشديذ. ثب اػتفبدُ اص فلَهتش  2ؿٌبٍس (
تؼجیِ ؿذُ دس دّبًِ ی تَس همذاس آة فیلتش ؿذُ 
تَػظ تَس تخویي صدُ  ؿذ. ًوًَِ ّب دس هحلَل 
% ثبفش ؿذُ تَػظ ػذين ثَسات تثجیت 01فشهبلیي 
گبُ هَلؼیت گشديذًذ. هَلؼیت ّش ايؼتگبُ تَػظ دػت
ثجت ؿذ، ؿشايظ خَی ّش ايؼتگبُ  )SPG( يبة دػتي
ثِ ّوشاُ ػبيش هـخلبت هبًٌذ صهبى ٍ تبسيخ ًوًَِ 
ثشداسی، ًیض دس فشم ّبی هخلَف ثجت گشديذ. ًوًَِ 
ّبی ّش ايؼتگبُ وذ صًي ؿذُ ٍ پغ اص اًتمبل ثِ 
آصهبيـگبُ ثب آة همغشؿؼتـَ ٍ تَػظ 
خذا ّب ًوًَِ هبّیبى اص  اػتشيَهیىشٍػىَح، لاسٍ
گشديذ. ًوًَِ ّب پغ اص خذاػبصی دس هحلَل الىل 
 dna htimS%  ًگْذاسی ؿذًذ 07اتیلیه 
) ٍ ػپغ ثب اػتفبدُ اص لَح ٍ )6791 ,nosdrahciR
وبهپیَتش هدْض ثِ ًشم افضاس هَتیه اص ًوًَِ ّب دس 
صاٍيِ ّبی هختلف ػىغ گشفتِ ٍ خلَكیبت 
ػپغ ثب  ). 3ؿىل(هَسفَهتشيه اًذاصُ گیشی ؿذ 
ثب ووه لَلِ ی تشػین ؿىل ًوًَِ ّب وـیذُ ٍ 
 sieL) ٍ  8002 , sdrahciRاػتفبدُ اص وتت هؼتجش(
 خلَكیت ّبی هختلف ))0002, nosraC dna
اص خولِ تؼذاد هیَهشّب، ؿىل ثذى ٍ هیضاى ولیذی 
وـیذگي آى، ٍضؼیت ٍ تؼذاد لشاس گشفتي سًگیضُ ّب، 
ٍضؼیت اؿؼِ ّب ٍ ثبلِ ّب ٍ دس كَست اهىبى ؿوشدى 
آى ّب، ؿىل سٍدُ، ؿىل چـن ّب، اًَاع خبسّبی سٍی 
 ػش هَسد هغبلؼِ ٍ ثجت لشاس گشفت. 
 
 
 
 الف)هٌغمِ هَسد هغبلؼِ، ة) ايؼتگبُ ّبی ًوًَِ ثشداسیّب ی ًوًَِ ثشداسی دس هٌغمِ ی هَسد هغبلؼِ.. هَلؼیت ايؼتگبُ 1ؿىل 
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اسديجْـت هبُ  32الي  12( 01 yaltnarP سٍی وـتي تبيلٌذی هیىشٍى  005ثب اًذاصُ چـوِ ًوًَِ گیشی ثب اػتفبدُ اص تَس ثًَگَثش  . 2ؿىل
 ).0931
 
 
 ).0931اسديجْـت هبُ  32الي  12(  اص ًشم افضاس هَتیهٍ اػتفبدُ  لَح ًیىَى .3ؿىل 
 
 نتایج . 9
وِ ًوَداس دايشُ ای فشاٍاًي ًؼجي  4ثب تَخِ ثِ ؿىل 
لاسٍّب دس هشاحل هختلف سؿذ سا ًـبى هي دّذ، اوثش 
ًوًَِ ّبی ثذػت آهذُ دس هشحلِ ی ثؼذ اص خویذگي 
ثیـتش لاسٍّبی لؼوت لجل اص ًَتَوَسد لشاس داؿتٌذ. 
لاسٍ هشحلِ ی ویؼِ  52خویذگي ًَتَوَسد هشثَط ثِ 
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فشاٍاًي  1. خذٍل اًذ ثَدُ   21ای ايؼتگبُ  صسدُ
ًؼجي لاسٍ خبًَادُ ّبی ؿٌبػبيي ؿذُ ٍ ًوًَِ ّبی 
ؿٌبػبيي ًـذُ سا ًـبى هي دّذ، ّوبًغَس وِ ديذُ 
ٍ  eadilluM، SillhAhnlaahهي ؿَد خبًَادُ ّبی 
 5داسای ثیـتشيي فشاٍاًي ثَدًذ. ؿىل  eadiluargnE
تٌَع صيؼتي ثب اػتفبدُ اص ؿبخق هبسگبلف سا دس 
ايؼتگبُ ّبی هختلف ًـبى هي دّذ وِ ثب تَخِ ثِ آى 
ثیـتشيي تٌَع گًَِ ای سا  31ٍ  01،  3ايؼتگبُ ّبی 
 6ؿىل  ًـبى هي دّذ.دس ثیي ايؼتگبُ ّبی هختلف 
هشثغ ثشای ّش ايؼتگبُ  فشاٍاًي لاسٍ هبّیبى دس دُ هتش
،  11سا ًـبى هي دّذ وِ ثب تَخِ ثِ آى ايؼتگبُ ّبی 
ثیـتشيي فشاٍاًي سا  دس ثیي ايؼتگبُ ّبی  31ٍ  21
 داسًذ.هَسد هغبلؼِ 
 
 
ًَتَوَسد ٍ يب ثؼذ اص خویذگي ، خویذگي ػِ هشحلِ لجل اص خویذگي ًَتَوَسدتمؼین ثٌذی لاسٍ هبّیبى ثش اػبع لشاس داؿتي دس  .4ؿىل 
 )0931اسديجْـت هبُ  32الي  12(  دسًَتَوَ
 
 )0931اسديجْـت هبُ  32الي  12ًوًَِ ثشداسی ( ثشسػي تٌَع صيؼتي(ثب اػتفبدُ اص ؿبخق هبسگبلف ) دس ايؼتگبُ ّبی هختلف . 5ؿىل 
 
 )0931اسديجْـت هبُ  32الي  12(  هشثغ سا ًـبى هي دّذايي ؿىل فشاٍاًي لاسٍ هبّیبى ايؼتگبُ ّبی هختلف دس دُ هتش . 6ؿىل 
 3931، صهؼتبى 4، ؿوبسُ 31دٍسُ   هدلِ ػلَم ٍ فٌَى دسيبيي
 
 
 )0931اسديجْـت هبُ  32الي  12(  فشاٍاًي ًؼجي لاسٍ خبًَادُ ّبی هبّیبى خوغ آٍسی ؿذُ  .1خذٍل 
 
 خبًَادُ ّبی لاسٍهبّیبى فشاٍاًي ًؼجي
 eadiluargnE 0/22
 eadilluM 0/21
 illhAhnlaahS 0/11
 eadihpmarimeH 0/1
 eadirbmocS 0/70
 eadihtoB 0/40
 eaditnodonyS 0/30
 eadihpotcyM 0/800
 nwonknU 0/82
 
 و نتیجه گیری بحث. 4
لاسٍهبّیبى اص لايِ ّبی ػغحي (حذاوثش ػوك يه 
هتش) خوغ آٍسی ؿذُ اًذ ٍ خبًَادُ ّبی غبلت دس ثیي 
ثض دسكذ فشاٍاًي، ( 91(آًچَی هبّیبى) ثب ى ّب آ
 11) ثب ؿَست هبّیبىدسكذ فشاٍاًي، ( 21) ثب هبّیبى
دسكذ  01ثب  )ًین هٌمبس هبّیبىدسكذ فشاٍاًي، (
 دسكذ فشاٍاًي ثَدُ اًذ. 4ثب  )خبؿشُ هبّیبى(فشاٍاًي ٍ 
 eadiluargnEخانواده
 )Aiaain)3791 , اًدبم ؿذُ تَػظ  دس ثشسػي ّبی 
فشاٍاًي اًذوي اص لاسٍّبی ايي خبًَادُ اص ػَاحل 
دس ايي خبًَادُ ؿوبلي خلیح فبسع گضاسؽ ؿذُ اػت. 
ِ خَس الضثیش ػشاق (دس ؿوبل غشثي خلیح فبسع)، ث
 ٍ ػٌَاى دٍهیي خبًَادُ غبلت هؼشفي ؿذُ اػت
اػضبی ايي خبًَادُ دس ثشسػي ّبی ػَاحل ؿشلي 
 اًذلاسٍّبی غبلت هٌغمِ ثَدُ  ٍاػتبى خَصػتبى خض
). دس گضاسؿي اص خلیح گَاتش 1831(دّمبى هذيؼِ، 
ثؼٌَاى ػَهیي خبًَادُ فشاٍاى هؼشفي ؿذُ اػت 
). دس هغبلؼبت كَست گشفتِ دس 6831، ّب  سثبًي(
خلیح فبسع هؼوَلا يه پیه فشاٍاًي ثشای ايي 
دس آة ّبی  ٍ خبًَادُ دس فشٍسديي هبُ ديذُ ؿذُ اػت
 ٍَؿْش ّن ايي خبًَادُ گضاسؽ ؿذُ اهب خضاعشاف ث
ٍ ػَفي، ّب سثبًيػِ خبًَادُ لاسٍی غبلت ًجَدُ اػت (
). دس هغبلؼِ ی خَسيبت لافت ٍ خویش تؼذاد 7731
خیلي ووي اص لاسٍ ايي خبًَادُ دس عي ػبل گضاسؽ 
). احتوبلا اٍايل 0831ٍ ػشاخي،  ؿذُ اػت (خَوبس
ٍ ُ هي ثبؿذ هبّیبى ايي خبًَادثْبس فلل تخن سيضی 
هي ٍاسد آة ّبی ػویك تش لاسٍ ّب دس عي هشاحل ثؼذي
دس ايي پظٍّؾ اػت وِ  ػلتویي ّ ثِ ؿًَذ. ؿبيذ
ًوًَِ ّبی ايي خبًَادُ ّوِ دس هشحلِ ی ثؼذ اص 
كیذ ٍ هَسد هغبلؼِ خویذگي ًَتَوَسد ٍ يب خَاًي 
 لشاس گشفتِ اًذ.
 eadihpmarimeHخانواده  
دس خَسيبت ٍ خلیح ّبی اعشاف اػتبى ّبی خَصػتبى 
ايي خبًَادُ گضاسؽ  اػضبی اصهحذٍدی ٍ ثَؿْش تؼذاد 
اص خَسيبت لافت ٍ خویش ًیض  ٍ ّوچٌیي اًذؿذُ 
دس اسديجْـت هبُ گضاسؽ ؿذُ اػت ووي تؼذاد ثؼیبس 
). دس گضاسؽ خلیح گَاتش ّن 0831(خَوبس ٍ ػشاخي، 
ٍسی ؿذُ اػت ػذد دس عَل ػبل خوغ آ 9تؼذاد 
لاسٍّبی  وبّؾ فشاٍاًي). احتوبلا 6831، ّب سثبًي(
دس ٌّگبم  آى اػت وِ  دلیل ايي خبًَادُ ثِ اػضبی 
ٍ ی داسای اًحٌبی وبهل ًَتَوَسد ،خشٍج اص تخن
ثٌبثشايي ًیبص ثِ گزساًذى  ٍ پیگوبى چـوي ّؼتٌذ
 صهبى صيبدی دس هٌبعك ًَصادگبّي ًذاسًذ. 
 eadilluMخانواده 
دس ثشسػي خَسيبت اعشاف خَصػتبى ٍ خلیح گَاتش دس 
اػتبى ػیؼتبى ٍ ثلَچؼتبى لاسٍی اص ايي خبًَادُ 
 3931، صهؼتبى 4، ؿوبسُ 31دٍسُ   هدلِ ػلَم ٍ فٌَى دسيبيي
 
. 1831ٍ 7731گضاسؽ ًـذُ اػت (دّمبى هذيؼِ 
ًوًَِ  اهب دس). 8831. وَچه ًظاد 6831ثبًي ّب س
آة ّبی اعشاف اػتبى ثَؿْش (خلیح ًبيجٌذ  ثشداسی اص 
سٍ ّبی ٍاثؼتِ ثِ اص لا ٍ خضايش خبسن) تؼذاد اًذوي
ؿذُ اػت (سثبًي ّب،  گضاسؽ اػضبی ايي خبًَادُ 
دس پظٍّؾ  ).0991 ,yffuD dna ajaragnahT. 8831
) فشاٍاًي لاسٍ اػضبی ايي خبًَادُ 1حبضش (خذٍل 
 ثجت گشديذُ اػت. 0/21
 eaditnodonySخانواده 
دس ًوًَِ ّبی خوغ آٍسی ّبی ايي خبًَادُ اص لاسٍ 
خَسّبی  ٍ ٍ خویش، خلیح گَاتش ؿذُ اص خَسّبی لافت
. اهب دس دس دػت ًیؼت ياػتبى خَصػتبى گضاسؿ
تؼذاد خَسّبی اعشاف خلیح ًبيجٌذ اص اػتبى ثَؿْش 
دس هشحلِ فجل اص خویذگي ًَتَوَسد گضاسؽ  هحذٍدی
). دس آة ّبی اعشاف 6831ؿذُ اػت (سثبًي ّب، 
وَيت ّن تؼذاد ووي وِ دس ّویي هشحلِ ّؼتٌذ 
 .)6891 ,.la te eduoH(ؿذُ اػت  ثجت
 eadinigalliSخانواده
ًوًَِ ّبی ايي خبًَادُ ّوِ دس هشحلِ ی لجل اص 
خویذگي ًَتَوَسد  ٍ دس ػِ ايؼتگبُ لشاس داؿتٌذ. اص 
آة ّبی خلیح گَاتش دس اػتبى ػیؼتبى ٍ ثلَچؼتبى 
اص لاسٍ ّبی اػضبی ايي تؼذاد لبثل هلاحظِ ای 
).  گبّي 6831ضاسؽ ؿذُ اػت (سثبًي ّب، خبًَادُ گ
دس ثؼضي اص گضاسؿبت اػتبى ّبی خَصػتبى (دّمبى 
) ٍ ثَؿْش 8831. وَچه ًظاد 7731هذيؼِ 
تؼذاد ًیض  )0991 ,yffuD dna ajaragnahT(
ديذُ ؿذُ هحذٍدی لاسٍ هتؼلك ثِ اػضبی ايي خبًَادُ 
  اػت.
دس ثیي آى وِ ًىتِ ی لبثل تَخِ دس ايي تحمیك 
لاسٍّبی ثؼذ اص هشحلِ ی خویذگي ٍ هشحلِ   ًِ ّبًوَ
وِ احتوبلاً ثِ دلیل  ی خَاًي صيبد ديذُ هي ؿًَذ
لَی تش ؿذى ٍ ؿىل گیشی اًذام ٍ لذست همبثلِ ثب 
خشيبًبت آة ٍ تحول ؿشايظ هحیغي هختلف ٍ تشن 
هىبى خشٍج اص تخن ٍ پشٍسؽ هي ثبؿذ، ايي گشٍُ اص 
تش هي ؿًَذ. الجتِ  ٍاسد هٌبعك ػویكلاسٍّب سفتِ سفتِ 
ًیض دس لاسٍّبی هشحلِ ی لجل اص خویذگي ًَتَوَسد 
ثیي ًوًَِ ّبی اخیش ثب تؼذاد هحذٍدی يبفت هي 
 اػت. ثِ ػلت خشيبًبت دسيبيي ؿًَذ وِ احتوبلا ً
اص خولِ ٍخَد هبًؼَى ّبی دٍسُ ای ػَاهل هختلفي 
دس دسيبی ػوبى هي تَاًذ )، 2931(اثشاّیوي، 
لشاس خَد پشاوٌذگي ايىتئَپلاًىتَى ّب سا تحت تبثیش 
دس هبُ ّبی ثؼذ اص هبًؼَى تبثؼتبًي وِ دسيب آسام . دّذ
هي ؿَد هخلَكب دس فلل پبيیض هیضاى تَلیذات دس 
ٍ ؿبيذ اگش ًوًَِ ثشداسی دس ايي  ؿذُهٌغمِ صيبد 
 شلاسٍّب ثیـت احتوبل فشاٍاًي  ثگیشدفلل كَست 
). ػلاٍُ ثش هبًؼَى ّبی دٍسُ ای، 3731(صاسػي،  ثبؿذ
دس توبم عَل ػبل، يه خشيبى آة ثب ؿَسی ون اص 
عشيك دسيبی ػوبى ٍ تٌگِ ّشهض ٍاسد خلیح فبسع 
وِ ثِ ايي خشيبى، خشيبى هؼىَع دّبًِ ی  ُؿذ
خلیدي گفتِ هي ؿَد. لغؼب ايي خشيبًبت ًیض ًمؾ 
 داؿتخَاٌّذ هْوي دس پشاوٌؾ لاسٍ هبّیبى 
  ).2931(اثشاّیوي، 
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Abstract 
This study was conducted to identify fish larvae from the upper pelagic layer of Oman Sea, 
off east shore waters of Hormozgan Province during May 2011.Sampling was obliquely 
conducted using Bongo Bongo-net plankton sampler with 500 µ of mesh size by Thai 
Prantlay 10 Vessels. In each station, biotic factors (Temperature, Salinity and PH) were 
recorded.Upper pelagic waters of Oman Sae had less fish larvae with compare to nursery 
grounds like creeks and estuaries. In total 125 specimens were collected and examined. They 
were belonging to 8 families. Engraulidae, Mullidae and Sillaginidae were dominant families, 
which included 45% of total fish larvae abundance .There was 14 stations. At stations 3, 10 
and 13 the biodiversity was in highest levels. The maximum abundance was 36 larvae per 10 
m square of sea surface at station 12. In some stations, there was no fish larvae and in total, 
most of larvae were in post flexion level. 
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